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9. Juli—3. August 
Tagung der UNCTAD VII in Genf. Die Konferenz arbeitet an den vier The-




Das Bundesgericht weist drei Beschwerden der Marcos-Familie ab. 
August 1987 
International 
24. August — 11. September 
UN-Konferenz über Abrüstung und Entwicklung, New York. 
September 1987 
International 
2. —11. September 
Internationaler Kakaorat tagt in London. 
10.— 11. September 
UN-Zuckerkonferenz tagt in London. Annahme eines neuen Internationalen 
Zuckerabkommens. 
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14. — 18. September 
Ein Expertentreffen im Rahmen der UNCTAD analysiert die Notwendigkeit der 
Schaffung eines speziellen Fonds für Ausgleichszahlungen, Genf. 
20.— 23. September 
Generalkonferenz der Internationalen Atomenergieagentur (IAEO) in Wien. 
21. September — 5. Oktober 
Internationaler Kaffeerat tagt in London. 
29. September — 1. Oktober 
Jahrestagung von IWF und Weltbank. Die Schweiz nimmt als Beobachterin teil. 
Schweiz 
10. September 
DEH-Jahreskonferenz in Biel. Tagungsthema: Städte in der Dritten Welt — Alp-




Erster Teil der 34. Session des UNCTAD-Rates, Genf. 
20. Oktober —21. November 
24. UNESCO-Generalkonferenz in Paris. Wahl des Spaniers Federico Mayor 
zum neuen Generaldirektor. Die Schweiz nimmt Einsitz in den Exekutivrat. 
Schweiz 
9. —14. Oktober 
Bundesrat Otto Stich weilt zu einem offiziellen Besuch in Indien. 
November 1987 
International 
7. — 26. November 
FAO-Konferenz tagt in Rom. 
9. — 13. November 
UNIDO-Generalkonferenz tagt in Bangkok. 
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11.—20. November 
Sechste Session des Expertentreffens über wettbewerbsbeschränkende 
Geschäftspraktiken im Rahmen der UNCTAD, Genf. 
Schweiz 
6. —22. November 
CINEMAFRICA - Afrika-Filmtage in Zürich. 
13. — 14. November 
Tagung zum Thema "Information und Kommunikation im Nord-Süd-Konflikt: 
Massenmedien, Meinungsmache, Macht" in Basel, organisiert von der Erklärung 
von Bern und der Arbeitsgemeinschaft für Kommunikationskultur. 
16. —20. November 
Ausstellung "Swisstech 87" in Karachi/Pakistan. 
17. November 
Die Schweiz schliesst mit Bolivien ein Investitionsschutzabkommen ab. 
23. November 
Die Schweiz und die Elfenbeinküste unterzeichnen ein Doppelbesteuerungs-
abkommen. 
23. — 27. November 
Ausstellung "Swisstech 87" in Jakarta/Indonesien. 
Dezember 1987 
International 
1. —4. Dezember 
Internationaler Kakaorat tagt in London. 
Schweiz 
19. Dezember 
Die Schweiz gewährt Tansania eine Zahlungsbilanzhilfe von 10 Millionen Fran-
ken. Mit diesem Geschenk sollen Rohmaterialien, Ersatzteile und Halbfabrikate 
gekauft werden, um eine Rationalisierung der Produktionskapazitäten zu er-
reichen. 
31. Dezember 
Das Jahr 1987 verzeichnete einen Rekord an Asylbegehren: Es wurden insge-
samt 10 913 Asylgesuche gestellt, 28 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Aner-




13. —16. Januar 
Sondersitzung des Internationalen Kakaorates in London. Die Regulie-
rungsmechanismen für die Vorratshaltung werden nach sechs Monaten Unter-
bruch neu definiert. 
26. Januar 
Eröffnung der Nord/Süd-Kampagne des Europarates in Strassburg. In der 
Schweiz wird die Kampagne von einer Kommission unter dem Vorsitz von alt 
Nationalrätin Gabrielle Nanchen geleitet. Die politischen und kulturellen Aktivi-
täten erstrecken sich in der Schweiz über die Monate März bis Juni. 
Schweiz 
11. Januar 
Die Ausschaffung des Asylbewerbers Mathieu Musey aus Zaire und seiner Fa-
milie, nach 17 Jahren Aufenthalt in der Schweiz, löst Proteste in der Bevölke-
rung aus. 
11. —31. Januar 
Vierte Auflage des Dritt-Welt-Filmfestivals in Freiburg, Genf und Lausanne. Es 
werden 25 Langspielfilme aus Afrika, Asien (8 Filme aus China) und Latein-




7. —11. März 
Zweite Session des Expertentreffens über Eisen im Rahmen der UNCTAD, 
Genf. 
14. —22. März 
Dreizehnte Session der UN-Kommission über Seeschiffahrt, Genf. 
24. März 
Das neue Internationale Zuckerabkommen tritt in Kraft, allerdings ohne 
Wirtschaftsklauseln. 
29. März 
Ermordung der ANC-Vertreterin Dulcie September in Paris. Dulcie September 
war ANC-Vertreterin für Frankreich, Luxemburg und die Schweiz. Südafrika wird 
der Anstiftung zum Mord verdächtigt. 
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Schweiz 
11. März 
Die Aktion Finanzplatz Schweiz-Dritte Welt feiert ihr zehnjähriges Bestehen. 
15. März 




6. — 15. April 
14. Session der UN-Kommission für transnationale Unternehmen, New York. 
14. — 15. April 
Frühjahrstreffen von IWF und Weltbank in Washington. 
25. April —6. Mai 
Zweiter Teil der 34. Session des UNCTAD-Rates, Genf. 
Schweiz 
12. — 15. April 
Medien-Begegnung Nord-Süd in Genf zum Thema "Presseberichterstattung 
über Katastrophen im Norden und im Süden". Vergabe des Internationalen 
Fernsehpreises sowie des Spezialpreises des Europarates im Rahmen der 
Nord/Süd-Kampagne. 
18. April 
Besuch und Arbeitsgespräche von UN-Generalsekretär Pérez de Cuéllar in 
Bern. 
23.—24. April 
Die Entwicklungsorganisation "Erklärung von Bern — Vereinigung für solidari-
sche Entwicklung" feiert ihr zwanzigjähriges Bestehen. Die EvB hat ihren Ur-
sprung in einem 1968 ausgearbeiteten Manifest, welches eine Verstärkung der 
Entwicklungshilfe und politische Solidarität mit der Dritten Welt fordert. 
Mai 1988 
International 
2. — 13. Mai 
WHO: 41. Weltgesundheitsversammlung tagt in Genf. 
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17. Mai 
20. Weltkommunikationstag der Internationalen Fernmeldeunion (UIT) in Genf. 
Es stehen insbesondere Fragen der Telekommunikation in Entwicklungsländern 
auf der Tagesordnung. 
Schweiz 
25. Mai 
Der Bundesrat veröffentlicht die Botschaft über die Weiterführung der interna-
tionalen humanitären Hilfe der Schweiz. Er beantragt eine Erhöhung der hu-




Nord/Süd-Konferenz im Rahmen der Europaratskampagne über gegenseitige 
Abhängigkeit und Solidarität in Madrid. 
1.—22. Juni 
ILO: 75. Internationale Arbeitskonferenz tagt in Genf. 
13.—27. Juni 
UN-Konferenz über Kupfer 
Schweiz 
1. — 7. Juni 
Ausstellung "China Print" in Peking/China: eine internationale Messe über 
Drucktechnik mit Schweizer Sektion. 
10. —11. Juni 
Schweizerisches Zaire-Symposium, organisiert von der Bewegung für eine de-
mokratische und offene Schweiz (BODS). 
15. Juni 
Die philippinische Staatspräsidentin Corazon Aquino besucht die Schweiz. Un-
terzeichnung eines Mischkreditabkommens über 60 Millionen Franken zugun-
sten der philippinischen Textil-, Maschinen- und Werkzeugindustrie. 
22. Juni 
Parlamentsdebatte über die Nord/Süd-Beziehungen im Rahmen der Europa-
ratskampagne Nord/Süd. 
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Juli 1988 
Schweiz 
13. — 27. Juli 
Reise einer Schweizer Delegation unter der Leitung des Delegierten für das 
Flüchtlingswesen, Peter Arbenz, nach Sri Lanka. 
22. Juli —5. August 





Gründung der Stiftung "trigon-film" in Basel. Die Stiftung will den Verleih von Fil-
men aus der Dritten Welt in der Schweiz betreiben. 
4. August 
Das EJPD veröffentlich eine Situationsanalyse über die sexuelle Ausbeutung 
von Dritt-Welt-Frauen. 
15. August 
Die Schweiz unterzeichnet mit Madagaskar und mit Ghana ein weiteres (jeweils 
das vierte) Abkommen über eine Zahlungsbilanzhilfe von 10 Millionen bzw. 15 
Millionen Franken. 
